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Interoffice Memorandum 
SCHOOL OF PHARMACY 
OFFICE OF THE DEAN 
University, MS 38677-1848 
Phone: (662) 915-7267 Fax: (662) 915-5118 
 
To: All School of Pharmacy and USDA Personnel  
From: Soumyajit Majumdar, Associate Dean for Research and Graduate Programs 
Date: July 30, 2015 
 
The following Publications have appeared during the January 1, 2015 through June 
30, 2015 period.  
 
1. Bae J, Maurya A, Shariat-Madar Z, Murthy SN, Jo S. Novel Redox-Responsive 
Amphiphilic Copolymer Micelles for Drug Delivery: Synthesis and 
Characterization. AAPS J. 2015 Jun 27. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
26122497.   
2. Wenger LM, Rosenthal M, Sharpe JP, Waite N. Confronting inequities: A scoping 
review of the literature on pharmacist practice and health-related disparities.  Res 
Social Adm Pharm. 2015 May 29. pii: S1551-7411(15)00114-X. 
doi:10.1016/j.sapharm.2015.05.011. [Epub ahead of print] Review. PubMed 
PMID: 26119111  
3. McCarty SE, Schellenberger A, Goodwin DC, Fuanta NR, Tekwani BL, Calderón 
AI. Plasmodium falciparum Thioredoxin Reductase (PfTrxR) and Its Role as a 
Target for New Antimalarial Discovery. Molecules. 2015 Jun 22;20(6):11459-73. 
doi:10.3390/molecules200611459. Review. PubMed PMID: 26111176.  
4. Li CS, Ding Y, Yang BJ, Miklossy G, Yin HQ, Walker LA, Turkson J, Cao S. A 
New Metabolite with a Unique 4-Pyranone-γ-Lactam-1,4-Thiazine Moiety from a 
Hawaiian-Plant Associated Fungus. Org Lett. 2015 Jun 24. [Epub ahead of print] 
PubMed PMID: 26107089.  
 
 5. Mahabaleshwarkar R, Khanna R, Banahan B, West-Strum D, Yang Y, Hallam 
JS. Impact of Preexisting Mental Illnesses on Receipt of Guideline-Consistent 
Breast Cancer Treatment and Health Care Utilization. Popul Health Manag. 2015 
Jun 24. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26106925. 
6. Ahmed SA, Ross SA, Slade D, Radwan MM, Khan IA, ElSohly MA. Minor 
oxygenated cannabinoids from high potency Cannabis sativa L. Phytochemistry. 
2015 Jun 17;117:194-199. doi: 10.1016/j.phytochem.2015.04.007. [Epub ahead 
of print] PubMed PMID: 26093324.  
7. McClendon KS, Bell AM, Ellis A, Adcock KG, Hogan S, Ross LA, Riche DM. 
Pathways to Improve Student Pharmacists' Experience in Research. Am J Pharm 
Educ. 2015 May 25;79(4):58. doi: 10.5688/ajpe79458. PubMed PMID: 26089567; 
PubMed Central PMCID: PMC4469024.  
8. Avula B, Smillie TJ, Wang YH, Zweigenbaum J, ElSohly MA, Khan IA. Fast 
Identification of 1,3-Dimethylamylamine Using Direct Analysis in Real Time-
QToF-MS. J AOAC Int. 2015 May;98(3):757-9. doi: 10.5740/jaoacint.14-223. 
PubMed PMID: 26086254. 
9. Stover KR, Cleary JD. Cardiac response to centrally administered echinocandin 
antifungals. J Pharm Pharmacol. 2015 Jun 9. doi: 10.1111/jphp.12429. [Epub 
ahead of print] PubMed PMID: 26059908. 
10. Sitthi-Amorn J, Herrington B, Megason G, Pullen J, Gordon C, Hogan S, Koganti 
T, Hicks C. Transcriptome Analysis of Minimal Residual Disease in Subtypes of 
Pediatric B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Clin Med Insights Oncol. 2015 
May 24;9:51-60. doi: 10.4137/CMO.S17049. eCollection 2015. PubMed PMID: 
26056509; PubMed Central PMCID: PMC4444133.  
11. Pradhan M, Singh D, Murthy SN, Singh MR. Design, characterization and skin  
permeating potential of Fluocinolone acetonide loaded nanostructured lipid 
carriers for topical treatment of psoriasis. Steroids. 2015 Jun 3;101:56-63. doi:  
10.1016/j.steroids.2015.05.012. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26049018.  
12. Salaga M, Polepally PR, Zielinska M, Marynowski M, Fabisiak A, Murawska N, 
Sobczak K, Sacharczuk M, Do Rego JC, Roth BL, Zjawiony JK, Fichna J. 
Salvinorin A analogs PR-37 and PR-38 attenuate compound 48/80-induced itch 
responses in mice. Br J Pharmacol. 2015 Jun 4. doi: 10.1111/bph.13212. [Epub 
ahead of print] PubMed PMID: 26040667. 
13. Zhao J, Wang M, Avula B, Zhong L, Song Z, Xu Q, Li S, Khan IA. Effect of 
Processing on the Traditional Chinese Herbal Medicine Flos Lonicerae: An NMR-
based Chemometric Approach. Planta Med. 2015 Jun;81(9):754-764. Epub 2015 
Jun PubMed PMID: 26039268.  
14. Tarawneh A, León F, Pettaway S, Elokely KM, Klein ML, Lambert J, Mansoor A, 
Cutler SJ. Flavonoids from Perovskia atriplicifolia and Their in Vitro Displacement 
of the Respective Radioligands for Human Opioid and Cannabinoid Receptors. J 
Nat Prod. 2015 Jun 26;78(6):1461-5. doi:10.1021/acs.jnatprod.5b00218. Epub 
2015 Jun 2. PubMed PMID: 26035635.  
 15. Gadetskaya AV, Tarawneh AH, Zhusupova GE, Gemejiyeva NG, Cantrell CL, 
Cutler SJ, Ross SA. Sulfated phenolic compounds from Limonium caspium: 
Isolation, structural elucidation, and biological evaluation. Fitoterapia. 2015 
Jul;104:80-5. doi: 10.1016/j.fitote.2015.05.017. Epub 2015 May 27. PubMed 
PMID:26025854 
16. Stringer KA, Younger JG, McHugh C, Yeomans L, Finkel MA, Puskarich MA, 
Jones AE, Trexel J, Karnovsky A. Whole Blood Reveals More Metabolic Detail of 
the Human Metabolome Than Serum as Measured by 1H-NMR Spectroscopy: 
Implications for Sepsis Metabolomics. Shock. 2015 May 22. [Epub ahead of print] 
PubMed PMID: 26009817. 
17. Yadav RR, Khan SI, Singh S, Khan IA, Vishwakarma RA, Bharate SB. Synthesis, 
antimalarial and antitubercular activities of meridianin derivatives. Eur J Med 
Chem. 2015 Jun 15;98:160-9. doi: 10.1016/j.ejmech.2015.05.020. Epub 2015 
May 15. PubMed PMID: 26005918.    
18. Radwan MM, ElSohly MA, El-Alfy AT, Ahmed SA, Slade D, Husni AS, Manly SP, 
Wilson L, Seale S, Cutler SJ, Ross SA. Isolation and Pharmacological Evaluation 
of Minor Cannabinoids from High-Potency Cannabis sativa. J Nat Prod. 2015 Jun 
26;78(6):1271-6. doi: 10.1021/acs.jnatprod.5b00065. Epub 2015 May 22. 
PubMed PMID: 26000707.   
19. A Ashour E, Kulkarni V, Almutairy B, Park JB, Shah SP, Majumdar S, Lian Z, 
Pinto E, Bi V, Durig T, Martin ST, Repka MA. Influence of pressurized carbon 
dioxide on ketoprofen-incorporated hot-melt extruded low molecular weight 
hydroxypropylcellulose. Drug Dev Ind Pharm. 2015 May 22:1-8. [Epub ahead of 
print] PubMed PMID: 25997363.    
20. Rimando AM, Khan SI, Mizuno CS, Ren G, Mathews ST, Kim H, Yokoyama W.  
Evaluation of PPARα activation by known blueberry constituents. J Sci Food 
Agric. 2015 May 21. doi: 10.1002/jsfa.7269. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
25996649. 
21. Fei Y, Zhao J, Liu Y, Li X, Xu Q, Wang T, Khan IA, Yang S. New monoterpene 
glycosides from sunflower seeds and their protective effects against H2O2-
induced myocardial cell injury. Food Chem. 2015 Nov 15;187:385-90. 
doi:10.1016/j.foodchem.2015.04.079. Epub 2015 Apr 24. PubMed PMID: 
25977041.  
22. Abdelazeem AH, Khan SI, White SW, Sufka KJ, McCurdy CR. Design, synthesis 
and biological evaluation of bivalent benzoxazolone and benzothiazolone ligands 
as potential anti-inflammatory/analgesic agents. Bioorg Med Chem. 2015 Jul 
1;23(13):3248-59. doi: 10.1016/j.bmc.2015.04.057. Epub 2015 Apr 25. PubMed 
PMID: 25975638; PubMed Central PMCID: PMC4467529.     
23. Rosenthal M, Hall KW, Bussières JF, Tsuyuki RT. Professional Culture and 
Personality Traits of Hospital Pharmacists across Canada: A Fundamental First 
Step in Developing Effective Knowledge Translation Strategies. Can J Hosp 
Pharm. 2015 Mar-Apr;68(2):127-35. PubMed PMID: 25964684; PubMed Central 
PMCID:PMC4414074.    
 24. Alshehri SM, Park JB, Alsulays BB, Tiwari RV, Almutairy B, Alshetaili AS, Morott 
J, Shah S, Kulkarni V, Majumdar S, Martin ST, Mishra S, Wang L, Repka MA.  
Mefenamic acid taste-masked oral disintegrating tablets with enhanced solubility 
via molecular interaction produced by hot melt extrusion technology. J Drug Deliv 
Sci Technol. 2015 Jun 1;27:18-27. PubMed PMID: 25914727; PubMed Central 
PMCID:PMC4404746.     
25. Pimparade MB, Morott JT, Park JB, Kulkarni VI, Majumdar S, Murthy SN, Lian Z, 
Pinto E, Bi V, Durig T, Murthy R, H N S, Vanaja K, Kumar P C, Repka MA. 
Development of taste masked caffeine citrate formulations utilizing hot melt 
extrusion technology and in vitro-in vivo evaluations. Int J Pharm. 2015 Jun 
20;487(1-2):167-76. doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.04.030. Epub 2015 Apr 15. 
PubMed PMID: 25888797.   
26. Vuong C, Xie LH, Potter BM, Zhang J, Zhang P, Duan D, Nolan CK, Sciotti RJ, 
Zottig VE, Nanayakkara NP, Tekwani BL, Walker LA, Smith PL, Paris RM, Read 
LT, Li Q, Pybus BS, Sousa JC, Reichard GA, Smith B, Marcsisin SR. Differential 
Cytochrome P450 2D Metabolism Alters Tafenoquine Pharmacokinetics. 
Antimicrob Agents Chemother. 2015 Jul;59(7):3864-9. doi: 10.1128/AAC.00343-
15. Epub 2015 Apr 13. PubMed PMID: 25870069.      
27. Chastain DB, Henderson H, Stover KR. Epidemiology and management of 
antiretroviral-associated cardiovascular disease. Open AIDS J. 2015 Mar 
31;9:23-37. doi: 10.2174/1874613601509010023. eCollection 2015. PubMed 
PMID: 25866592; PubMed Central PMCID: PMC4391206.    
28. Patil H, Tiwari RV, Upadhye SB, Vladyka RS, Repka MA. Formulation and 
development of pH-independent/dependent sustained release matrix tablets of 
ondansetron HCl by a continuous twin-screw melt granulation process. Int J 
Pharm.2015 Apr 8. pii:  S0378-5173(15)00316-6. doi: 
10.1016/j.ijpharm.2015.04.009. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25863118.  
29. Wang YH, Avonto C, Avula B, Wang M, Rua D, Khan IA. Quantitative  
Determination of α-Arbutin, β-Arbutin, Kojic Acid, Nicotinamide, Hydroquinone, 
Resorcinol, 4-Methoxyphenol, 4-Ethoxyphenol, and Ascorbic Acid from Skin 
Whitening Products by HPLC-UV. J AOAC Int. 2015 Jan-Feb;98(1):5-12. doi: 
10.5740/jaoacint.14-123. PubMed PMID: 25857872.  
30. Silva-Hughes AF, Wedge DE, Cantrell CL, Carvalho CR, Pan Z, Moraes RM, 
Madoxx VL, Rosa LH. Diversity and antifungal activity of the endophytic fungi 
associated with the native medicinal cactus Opuntia humifusa (Cactaceae) from 
the United States. Microbiol Res. 2015 Jun;175:67-77. doi: 
10.1016/j.micres.2015.03.007. Epub 2015 Mar 21. PubMed PMID: 25851725.  
31. Kang C, Han JH, Oh J, Kulkarni R, Zhou W, Ferreira D, Jang TS, Myung CS, Na 
M. Steroidal Alkaloids from Veratrum nigrum Enhance Glucose Uptake in 
Skeletal Muscle Cells. J Nat Prod. 2015 Apr 24;78(4):803-10. doi: 
10.1021/np501049g. Epub 2015 Apr 2. PubMed PMID: 25835537.   
32. Horton TM, Drachtman RA, Chen L, Cole PD, McCarten K, Voss S, Guillerman 
RP, Buxton A, Howard SC, Hogan SM, Sheehan AM, López-Terrada D, Mrazek 
 MD, Agrawal N, Wu MF, Liu H, De Alarcon PA, Trippet TM, Schwartz CL. A 
phase 2 study of bortezomib in combination with ifosfamide/vinorelbine in 
paediatric patients and young adults with refractory/recurrent Hodgkin lymphoma: 
a Children's Oncology Group study. Br J Haematol. 2015 Jul;170(1):118-22. doi: 
10.1111/bjh.13388. Epub 2015 Apr 1. PubMed PMID: 25833390; PubMed 
Central PMCID: PMC4478135. 
33. Wang YH, Avula B, Tang W, Wang M, Elsohly MA, Khan IA. Ultra-HPLC method 
for quality and adulterant assessment of steviol glycosides sweeteners – Stevia 
rebaudiana and stevia products. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control 
Expo Risk Assess. 2015;32(5):674-85. doi: 10.1080/19440049.2015.1021863. 
PubMed PMID: 25822696     
34. Basak R, Bentley JP, McCaffrey DJ 3rd, Bouldin AS, Banahan BF 3rd. The role 
of perceived impact on relationship quality in pharmacists' willingness to 
influence indication-based off-label prescribing decisions. Soc Sci Med. 2015 
May;132:181-9. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.028. Epub 2015 Mar 14. 
PubMed PMID: 25818379.   
35. Smyrniotopoulos V, Rae M, Soldatou S, Ding Y, Wolff CW, McCormack G, 
Coleman CM, Ferreira D, Tasdemir D. Sulfated steroid-amino acid conjugates 
from the irish marine sponge Polymastia boletiformis. Mar Drugs. 2015 Mar 
24;13(4):1632-46. doi:10.3390/md13041632. PubMed PMID: 25812034; PubMed 
Central PMCID: PMC4413178. 
36. Morgan JB, Liu Y, Coothankandaswamy V, Mahdi F, Jekabsons MB, Gerwick 
WH, Valeriote FA, Zhou YD, Nagle DG. Kalkitoxin inhibits angiogenesis, disrupts 
cellular hypoxic signaling, and blocks mitochondrial electron transport in tumor 
cells. Mar Drugs. 2015 Mar 20;13(3):1552-68. doi: 10.3390/md13031552. 
PubMed PMID: 25803180; PubMed Central PMCID: PMC4377999.  
37. ElSohly MA, Murphy TP, ElSohly KM, Gul W. LC-MS-MS Analysis of N,α-
Diethylphenethylamine (N,α-ETH) and Its Positional Isomer N,β-
Diethylphenethylamine (N,β-ETH) in Dietary Supplements. J Anal Toxicol. 2015 
Jun;39(5):387-406. doi: 10.1093/jat/bkv022. Epub 2015 Mar 19. PubMed 
PMID:25792717     
38. Adelli GR, Balguri SP, Majumdar S. Effect of Cyclodextrins on Morphology and 
Barrier Characteristics of Isolated Rabbit Corneas. AAPS PharmSciTech. 2015 
Mar14. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25771740.     
39. Pugh ND, Edwall D, Lindmark L, Kousoulas KG, Iyer AV, Haron MH, Pasco DS. 
Oral administration of a Spirulina extract enriched for Braun-type lipoproteins 
protects mice against influenza A (H1N1) virus infection. Phytomedicine. 2015 
Feb 15;22(2):271-6. doi: 10.1016/j.phymed.2014.12.006. Epub 2014 Dec 29. 
PubMed PMID: 25765832   
40. Fleming LW, Fleming JW, Davis CS. Afrezza: An inhaled approach to insulin 
delivery. J Am Assoc Nurse Pract. 2015 Mar 12. doi: 10.1002/2327-6924.12247. 
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 25764151.     
 41. Su W, Zhao J, Yang M, Yan HW, Pang T, Chen SH, Huang HY, Zhang SH, Ma 
XC, Guo DA, Khan IA, Wang W. A coumarin lignanoid from the stems of Kadsura 
heteroclita. Bioorg Med Chem Lett. 2015 Apr 1;25(7):1506-8. doi: 
10.1016/j.bmcl.2015.02.022. Epub 2015 Feb 17. PubMed PMID: 25736995. 
42. Yu DD, Sousa KM, Mattern DL, Wagner J, Fu X, Vaidehi N, Forman BM, Huang 
W. Stereoselective synthesis, biological evaluation, and modeling of novel bile 
acid-derived G-protein coupled bile acid receptor 1 (GP-BAR1, TGR5) agonists. 
Bioorg Med Chem. 2015 Apr 1;23(7):1613-28. doi: 10.1016/j.bmc.2015.01.048.  
Epub 2015 Feb 11.  PubMed PMID: 25735208. 
43. Hawkins AD, Thornton C, Kennedy AJ, Bu K, Cizdziel J, Jones BW, Steevens 
JA, Willett KL. Gill histopathologies following exposure to nanosilver or silver 
nitrate. J Toxicol Environ Health A. 2015;78(5):301-15. 
doi:10.1080/15287394.2014.971386. PubMed PMID: 25734626.    
44. Adelli GR, Hingorani T, Punyamurthula N, Balguri SP, Majumdar S. Evaluation of 
topical hesperetin matrix film for back-of-the-eye delivery. Eur J Pharm 
Biopharm. 2015 May;92:74-82. doi: 10.1016/j.ejpb.2015.02.006. Epub 2015 Feb 
26. PubMed PMID: 25728824; PubMed Central PMCID: PMC4430415.   
45. Avula B, Sagi S, Wang YH, Zweigenbaum J, Wang M, Khan IA. Characterization 
and screening of pyrrolizidine alkaloids and N-oxides from botanicals and dietary 
supplements using UHPLC-high resolution mass spectrometry. Food Chem. 
2015 Jul1;178:136-48. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.01.053. Epub 2015 Jan 14. 
PubMed PMID:25704694   
46. Saleh I, Ali Z, Hammad M, Wilson F, Hamada F, Abd-Ellah M, Walker, Khan I,  
Ashfaq M. Stem cell intervention ameliorates epigallocatechin-3-
gallate/lipopolysaccharide-induced hepatotoxicity in mice. Hum Exp Toxicol. 
2015 Feb 20. pii: 0960327115572707. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
25701483.  
47. Gómez-Betancur I, Cortés N, Benjumea D, Osorio E, León F, Cutler SJ. 
Antinociceptive activity of extracts and secondary metabolites from wild growing 
and micropropagated plants of Renealmia alpinia. J Ethnopharmacol. 2015 May 
13;165:191-7. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.012. Epub 2015 Feb 14. PubMed 
PMID: 25686780; PubMed Central PMCID: PMC4465789.    
48. Irfan M, Aneja B, Yadava U, Khan SI, Manzoor N, Daniliuc CG, Abid M. 
Synthesis, QSAR and anticandidal evaluation of 1,2,3-triazoles derived from 
naturally bioactive scaffolds. Eur J Med Chem. 2015 Mar 26;93:246-54. doi: 
10.1016/j.ejmech.2015.02.007. Epub 2015 Feb 7. PubMed PMID: 25686593.  
49. Barber KE, King ST, Stover KR, Pogue JM. Therapeutic options for vancomycin-
resistant enterococcal bacteremia. Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 
Mar;13(3):363-77. doi: 10.1586/14787210.2015.1001839. PubMed PMID: 
25661903.  
50. Potter BM, Xie LH, Vuong C, Zhang J, Zhang P, Duan D, Luong TL, Bandara 
Herath HM, Dhammika Nanayakkara NP, Tekwani BL, Walker LA, Nolan CK, 
Sciotti RJ, Zottig VE, Smith PL, Paris RM, Read LT, Li Q, Pybus BS, Sousa JC, 
 Reichard GA, Marcsisin SR. Differential CYP 2D6 metabolism alters primaquine 
pharmacokinetics. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Apr; 59(4):2380-7. doi: 
10.1128/AAC.00015-15. Epub 2015 Feb 2. PubMed PMID: 25645856; PubMed 
Central PMCID: PMC4356838.  
51. Brown KE, Knoderer CA, Nichols KR, Crumby AS. Acid-Suppressing Agents and 
Risk for Clostridium difficile Infection in Pediatric Patients. Clin Pediatr (Phila). 
2015 Feb 2. pii: 0009922815569201. [Epub ahead of print] PubMed 
PMID:25644650  
52. Tekwani BL, Avula B, Sahu R, Chaurasiya ND, Khan SI, Jain S, Fasinu PS, 
Herath HM, Stanford D, Nanayakkara NP, McChesney JD, Yates TW, ElSohly 
MA, Khan IA, Walker LA. Enantioselective pharmacokinetics of primaquine in 
healthy human volunteers. Drug Metab Dispos. 2015 Apr; 43(4):571-7. doi: 
10.1124/dmd.114.061127. Epub 2015 Jan 30. PubMed PMID: 25637634.  
53. Alshahrani SM, Lu W, Park JB, Morott JT, Alsulays BB, Majumdar S, Langley N,  
Kolter K, Gryczke A, Repka MA. Stability-enhanced Hot-melt Extruded 
Amorphous Solid Dispersions via Combinations of Soluplus® and HPMCAS-HF. 
AAPS PharmSciTech. 2015 Jan 8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
25567525.   
54. Galal AM, Walker LA, Khan IA. Induction of GST and related events by dietary 
phytochemicals: sources, chemistry, and possible contribution to 
chemoprevention. Curr Top Med Chem. 2015;14(24):2802-21. PubMed PMID: 
25487008.   
55. Liu H, Ding Y, Walker LA, Doerksen RJ. Computational Study on the Effect of 
Exocyclic Substituents on the Ionization Potential of Primaquine: Insights into the 
Design of Primaquine-Based Antimalarial Drugs with Less Methemoglobin 
Generation. Chem Res Toxicol. 2015 Jan 27. [Epub ahead of print] PubMed 
PMID: 25222923; PubMed Central PMCID: PMC4332040. 
56. Stappen I., Tabanca n., Ali A., Wedge D. E., Wanner J., Kaul v. K., Lal B., Jaitak 
V., Gochev V. K., Schmidt E., Jirovetz L. 2015. Chemical composition and 
biological activity of essential oils from wild growing aromatic plant species of 
Skimmia laureola and Juniperus macropoda from Western Himalaya. Nat. prod. 
Commun. 9: 1071-1074. 
57. Ali, A., Tabanca, N., Demirci, B., Blythe, E.K., Ali, Z., Baser, K.H.C., Khan, I.K. 
Chemical composition and biological activity of four Salvia essential oils and 
individual compounds against two species of mosquitoes. J. Agric. Food Chem. 
2015. 63:447-456.  
58. Ali, A., Tabanca, N., Ozek, G., Ozek, T., Aytac, Z., Bernier, U.R., Agramonte, 
N.M., Baser, K.H.C., Khan, I.K. Essential oils of Echinophora lamondiana 
(Apiales: Umbelliferae): A Relationship Between Chemical Profile and Biting 
Deterrence and Larvicidal Activity Against Mosquitoes (Diptera: Culicidae). J. 
Med. Entomol. 2015, 52, 93-100.   
59. Blythe, E.K., Tabanca, N., Demirci, B., Bernier, U.R., Agramonte, N.M., Ali, A., 
Baser, K.H.C., Khan, I.K. Composition of the essential oil of Pink ChablisTm 
 bluebeard (Caryopteris xclandonensis ‘Durio’) and its biological activity against 
yellow fever mosquito Aedes aegypti. Nav. Volatile & Essent. Oils. 2015, 2: 11-
21.  
60. Stephen, I. Wanner, J, Tabanca, N., Wedge D. E. Ali A., Kaul V. K., Gochev, V. 
K., Schmidt, E. and Jirovetz, L. 2015. Chemical Composition and Biological 
Activity of Essential Oils of Dracocephalum heterophyllum Benth and Hyssopus 
officinalis L. from Western Himalaya. Nat. Prod. Commun. 10:133-138.  
61. Valéria M. Godinho, Vívian N. Gonçalves, Iara F. Santiago, Hebert M. Figueredo, 
Gislaine A. Vitoreli, Carlos E. G. R. Schaefer, Emerson C. Barbosa, Jaquelline G. 
Oliveira, Tânia M. A. Alves, Carlos L. Zani, Policarpo A. S. Junior, Silvane M. F. 
Murta, Alvaro J. Romanha, Erna Geessien Kroon, Charles L. Cantrell.  David E. 
Wedge, Stephen O. Duke, Abbas Ali, Carlos A. Rosa, Luiz H. Rosa. 2015. 
Diversity and bioprospection of fungal community present in oligotrophic soil of 
continental Antarctica. Extremophiles (2015) 19:585–596. doi: 10.1007/s00792-
015-0741-6.   
62. Ahmed M. Galal Osman, Ehab A. Abourashed, Desmond Slade, Safwat A. 
Ahmed, Waseem Gul, Shabana I. Khan, Tarek Abo Elfadl, et al.  Synthesis and 
in vitro evaluation of ferutinol aryl esters for estrogenic activity and affinity toward 
cannabinoid receptors.  Med. Chem. Res. (2015) 24:2670-2678 doi: 
10.1007/s00044-015-1319-7.  
63. KM Brown; KK Roy; GH Hockerman; RJ Doerksen; DA Colby “Activation of the γ-
aminobutyric acid type B (GABAB) receptor by agonists and positive allosteric 
modulators.“ accepted to Journal of Medicinal Chemistry (2015). (Perspective) 
doi: 10.1021/jm5018913 Publication Date (Web): April 9, 2015.  
64. NN Mohammed; P Pandey; KM Elokely; HL Liu; RJ Doerksen; MA Repka 
“Clotrimazole-cyclodextrin based approach for the management and treatment of 
Candidiasis. A formulation and chemistry based evaluation,” accepted to 
Pharmaceutical Development and Technology (2015). 
doi:10.3109/10837450.2015.1041041 2015 Apr 29:1-11. [Epub ahead of print]. 
65. CC Chen; M-L Wu; C-T Ho; RJ Doerksen; T-C Huang “Apoptotic induction by 
andrographolide in HL-60 cells via Ras/ERK/NF-κB and Ras/Akt/NF-κB signaling 
dependent down-regulation of glyoxalase 1 and HMG-CoA reductase.” Journal of 
Functional Foods, 14, 226-235 (2015). doi:10.1016/j.jff.2015.01.048 (April). 
66. P-S Su; RJ Doerksen; S-H Chen; W-C Sung; RDS Rawendra; C-R Chen; J-W Li; 
Aisha; T-C Huang; C-I Chang; M-H Liao; J-L Hsu “Screening and profiling 
stilbene-type natural products with angiotensin-converting enzyme inhibitory 
activity from Ampelopsis brevipedunculata var. hancei (Planch.) Rehder,” Journal 
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